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dans le domaine du livre pour enfants, Walter Scherf, directeur de la Bibliothèque 
internationale de Munich, et Geneviève Patte, directrice de la Joie par les livres, doivent 
y participer. Ceci devrait inciter d'autres pays à créer des centres analogues. 
4. CONGRÈS 1976 
La Section des bibliothèques pour enfants a travaillé en collaboration avec la 
Section des bibliothèques d'hôpitaux, sur le thème « la bibliothèque pour enfants et les 
handicapés ». Margaret R. Marshall, professeur à l'Ecole des bibliothèques de Leeds, 
a fait un exposé sur le bibliothécaire pour enfants et l'enfant handicapé. M. Amaris 
Ammannato, directeur de la bibliothèque italienne des aveugles de Monza, a présenté 
un rapport sur le travail fait en Italie en faveur des aveugles, en particulier la production 
et la diffusion des livres en braille. Gisela Freytag, orthophoniste, a présenté un rapport 
très documenté sur le choix des albums utilisés dans la rééducation des enfants ayant 
des handicaps de langage. 
Le souhait des participants a été d'élaborer une liste internationale d'albums utilisés 
pour ce type de rééducation. Il s'agit d'albums sans texte utilisables tels quels dans 
la plupart des pays. 
Les travaux de la Section des bibliothécaires scolaires intéressent aussi les biblio-
thèques pour enfants. Cette année, un exposé fort intéressant a été présenté par Lucia 
Scherrer, documentaliste au Collège Voltaire à Genève. Il s'agissait d'une relation d'expé-
rience sur l'implantation d'une bibliothèque dans une école et la transformation pédago-
gique qu'elle a suscitée. 
Les textes des communications et toute documentation sur les travaux de cette 
Section peuvent être consultés au Centre de documentation de la Joie par les livres, 
4, rue de Louvois, 75002 Paris. 
5. CONGRÈS 1977 
Le congrès aura lieu à Bruxelles. La Section pour enfants étudiera « les bibliothèques 
pour enfants et leurs utilisateurs ». Il est très souhaitable que les bibliothécaires pour 
enfants français soient nombreux à participer à ces travaux. 
Geneviève Patte. 
SECTION DES BIBLIOTHÈQUES SPÉCIALISÉES 
La Section des Bibliothèques spécialisées a tenu trois réunions. Mme Savova, 
(Bulgarie) présidente de la Section a convoqué au S.A.C. un certain nombre de membres, 
qui, en général n'y siège pas. 
On y a évoqué de graves problèmes comme l'élection d'un nouveau président à 
Bruxelles, et les sujets sur lesquels Mme Savova souhaiterait recevoir des communica-
tions pour 1977. 
Après avoir éliminé la proposition des membres français : Les bibliothèques spécia-
lisées et leur public, le S.A.C. a péniblement accepté la proposition de M. Mc Kenna : 
le rôle international des bibliothèques spécialisées. 
La deuxième réunion plénière a été consacrée à la lecture des communications qui 
n'ont apporté rien de constructif. Mme Savova, par exemple a lu un long rapport de 
7 pages sur La structure moderne d'organisation et d'administration des bibliothèques 
spécialisées. 
La deuxième séance a été beaucoup plus intéressante. Il s'agissait d'organiser 
le travail dans la division des bibliothèques spécialisées à partir de Bruxelles, où les 
nouvelles structures de l'IFLA vont fonctionner, 
Il est évident que les réunions générales des bibliothèques spécialisées n'ont pas 
grand intérêt. Les problèmes que ces bibliothèques ont en commun tels le catalogue, les 
publications en séries, les échanges, sont traités dans les diverses commissions de 
l'IFLA et ne peuvent pas être mis à l'étude à l'intérieur de la division des bibliothèques 
spécialisées. Il serait seulement souhaitable que les bibliothèques spécialisées soient 
représentées dans ces différentes commissions d'une manière active. Ce qui jusqu'à 
présent n'a malheureusement pas eu lieu. Notons, par exemple, qu'un seul membre 
des bibliothèques spécialisées, nullement mandaté par sa section, a été présent à 
l'exposé de Ravilious sur le catalogue des N.B.M. C'est pourtant un des sujets les plus 
brûlants pour les bibliothèques spécialisées. Donc, tout le travail doit se faire plus que 
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jamais dans les sections. Depuis longtemps, certaines sous-sections qui vont devenir 
sections à Bruxelles travaillent avec efficacité. Notons par exemple les bibliothèques 
astronomiques et géophysiques, sous l'égide de Mme Feuillebois, les bibliothèques carto-
graphiques et les bibliothèques de sciences sociales. 
Mais, un grand nombre de bibliothèques spécialisées ne trouvent pas encore à 
l'IFLA un cadre où peut s'exercer à bon escient leurs activités. C'est pourquoi il a été 
demandé la création de nouvelles sections. 
Mme Viaux a présenté une communication pour expliquer que la création d'une 
section des bibliothèques d'art était urgente, car une association internationale ARLIS 
(art library society) est en train de se structurer, et que si cette nouvelle association 
ne trouve pas un climat de travail favorable à l'IFLA, elle se rattachera à un autre 
organisme international comme l'ICOM. 
De même, Mme Nicole-Genty a insisté pour qu'une section de bibliothèques médi-
cales existe. Ces deux propositions ont été soumises au bureau professionnel. 
On peut envisager la création d'autres sections si un nombre suffisant de membres 
de l'IFLA s'y intéresse. Il serait peut être utile de créer une section des bibliothèques 
techniques. 
Les bibliothèques parlementaires après quelques hésitations ont décidé de se ratta-
cher aux bibliothèques nationales et universitaires. 
Il est évident que la division des bibliothèques spécialisées pose des problèmes 
tout à fait spécifiques, étant donné que de puissantes associations internationales telles 
que la SIMAB (Société internationale des bibliothèques - Musées des Arts du spectacle) 
ou l'AIBM (Association internationale des bibliothèques musicales) devraient pouvoir 
aisément travailler dans le cadre de l'IFLA et ne pas échapper ainsi au C.B.U. 
SOUS-SECTION DES BIBLIOTHÈQUES ASTRONOMIQUES ET GÉOPHYSIQUES 
La Sous-section des bibliothèques astronomiques et géophysiques de la FIAB s'est 
réunie à Lausanne, sous la présidence de Mme Grassi-Conti. 
1. Mme Grassi-Conti a présenté le catalogue collectif des ouvrages des XVe et XVIe 
siècles conservés dans les bibliothèques des observatoires européens. Ce catalogue 
est actuellement sous presse aux Editions Mansell à Londres. 
Elle a annoncé la préparation d'un catalogue collectif des ouvrages du XVIIe siècle 
conservés dans les mêmes observatoires. 
2. M. D. A. Kemp, Président du groupe de travail F.I.D./Union astronomique inter-
nationale pour la révision de la classe 52 de la C.D.U. a présenté ce document paru 
dans « Extensions and corrections to the U.D.C. (1974-75) — séries 9, nr I, Doc. F.I.D. 
248/9 : I, June 1976 ». 
Cette version, entièrement révisée, de la classe 52, a d'ailleurs été, la semaine 
suivante, recommandée par l'Union astronomique internationale à son congrès de Grenoble. 
M. Kemp prépare également pour 1977 un très utile Handbook for the use of the 
U.D.C. in astronomy ainsi que la Basic medium edition en français, anglais et allemand. 
Il prépare enfin sur ordinateur une table d'équivalence entre la C.D.U. 52 et l'index 
de la bibliographie Astronomy and Astrophysics Abstracts. 
3. La Sous-section a enfin mis au point le principal travail qu'elle entreprend pour 
la période 1976-1980 : Bibliography of basic books on astronomy. Cette bibliographie est 
destinée à aider toutes les catégories de bibliothèques dans le choix de leurs ouvrages 
d'astronomie (bibliothèques d'enfants, bibliothèques publiques, bibliothèques universi-
taires). 
Elle fera l'inventaire, avec indication de leur niveau intellectuel, des principaux 
ouvrages en langues française, anglaise, allemande, russe, italienne et espagnole. 
Elle sera classée selon la nouvelle C.D.U. 52. 
SOUS-SECTION DES BIBLIOTHÈQUES GÉOGRAPHIQUES ET CARTOGRAPHIQUES 
La Sous-section des bibliothèques géographiques et cartographiques (Library and Map 
Subsection) est née en août 1969 lors du 35e Congrès de l'IFLA. Présidée par I. Ronne 
Kejlbo, chef du Département des cartes de la Bibliothèque royale de Copenhague, et 
surtout animée par sa dynamique secrétaire et trésorière Helen Wallis, Superintendent 
de la Map Room de la British Library de Londres, la Sous-section mit sur pied quatre 
grands projets et put cette année, lors du congrès de Lausanne, rendre compte de 
l'achèvement de deux d'entre eux. 
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